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 1 Jean Seznec, “Odilon Redon and literature,” in Ulrich Finke (ed.), French 19th century painting and literature, 
Manchester, Manchester University Press, 1972, p. 283；本江邦夫『オディロン・ルドン　光を孕む種子』み
すず書房、2003年、246–7頁。また「近代的な眼から見れば取るに足らず、凡庸でさえある。恐怖と超自
然に動かされたルドンは、この作品にとてもまじめに取り組んだが、彼の幽霊出現の表象は、あらゆる大
きな力を欠いている。」というホッブスの評価も同様とみなせよう（Richard Hobbs, Odilon Redon, Boston, 
New York Graphic Society, 1977, p. 94.）。
 2 ルネ・フィリポンに関しては、Suzy Levy (ed.), Lettres inédites d’Odilon Redon à Bonger, Jourdain, Viñes . . ., 
Paris, Librarie José Corti, 1987（以下Lettres inéditesと略す）， pp. 41–44 を参照。
 3 ルドンの油彩画および素描に関しては、アレク・ウィルデンスタインによるカタログ・レゾネ（Alec 
Wildenstein, Odilon Redon. Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, 4 vols, Paris, Wildenstein Institute, 
1992–1998）の番号をW番号として記すが、題名・制作年に関しては、メルリオ文書に依拠したEx. cat., 




















London, Royal Academy of Arts, 1994（以下Prince of Dreams と略す）にできるかぎり拠った。版画に関して
はアンドレ・メルリオによる版画作品のカタログ・レゾネ（André Mellerio, Odilon Redon, repr., New York, 
Da Capo Press, 1968 [first published Paris, Sosiété pour l’étude de la gravure française, 1913]）の番号をM番号
として記し、作品のデータ等も基本的にこれに拠った。
 4 フィリポンが所蔵していたルドンの油彩やパステルについては、Prince of Dreams, pp. 222–223, 263, 265を
参照。
 5 「完全なコレクション」というのは1910年3月1日の『パリ＝ジュルナル』誌に載った、寄贈についての無
記名の記事（Anonyme, “Odilon Redon. Un Amateur fait don à la Bibliothèque nationale d’une collection de 
ses estemps,” Paris–Journal, 1er mars, 1910, p. s.; Dario Gamboni, La Plume et le pinceau. Odilon Redon et la 
littérature, Paris, Lea édition de Minuit, 1989, pp. 315–316〔邦訳：ダリオ・ガンボーニ『「画家」の誕生 ― 
ルドンと文学』廣田治子訳、藤原書店、2012年、505–507頁〕に再録）以来繰り返されている。ゴットに
よればその数は 159 点で（Ted Gott, The Enchanted Stone: The GraphicaWorks of Odilon Redon, Melbourne, 
National Gallery of Victoria, 1990, p. 131）、これはメレリオのカタログに収録された数（206点）に及ばな
いものの、プルーフ版なども含まれるという。なおガンボーニのこの著作は英語版（The Brush and the Pen: 






つもりであった（Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans, Jammes, Mallarmé, Verharen . . . à Odilon Redon, Paris, 
Librarie José Corti, 1960, pp. 286–7）。
 7 L’Initiation, 1894, avri, pp. 62–68; mai, pp. 169–171; juin, pp. 270–274; juillet, pp. 71–77; août, pp. 174–176; 
septembre, pp. 261–268; octobre, pp. 76–91. なお、初回には翻訳者名がないが、2回目以降は翻訳者として
Jean Tabaris の名前が記されている。
 8 機関紙のタイトル下には、Hypnotisme, Force psychique / Théosophie, Kabbale / Gnose, Franc-Maçonnerie /
Sciences Occultesと記されている。
 9 ゴットやシカゴの展覧会カタログは、フィリポンの翻訳の書籍としての出版年を1895年としているが




















　小説『幽霊屋敷』は、原題をHaunted and the Haunters: or, The House and the Brainといい、
イギリスの作家で薔薇十字団にも関わっていたエドワート・ジョージ・バルワー＝リット
ンが、1859年に発表した小説である15。haunt は「取り憑く」という意味で、通常 haunted 
house で「幽霊屋敷」を意味し、haunterが取り憑いているもの、すなわち「幽霊」である。








11　 Prince of Dreams op. cit.
12 Lettres inédites, p.34.
13 Lettres inédites, p.52.
14 Gott, op. cit.
15 英語原文は、初出の1859年のBlackwood’s Magazine 版をリプリントしたThe Rajput Press, Chicago版（1911
年）を以下のWebサイトで参照した。http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hxq8fe;view=1up;seq=1（最終
アクセス2015/08/31）。なお邦訳は管見の限り以下の3種類があり、適宜参照したが、本論文内のテキスト











































































17 Barbara Larson, The dark side of nature: Science, Society, and the Fantastic in the Work of Odilon Redon, University 


































　キャプションに当たる文章は原文では「l’un et l’autre nous vimes une lueur large et pale （い
18 Philipon, p. 30.
19 Ibid., p. 13.
20 Ibid., p. 28.

































22　 Ibid., p. 16. これはL’Initiation に掲載時も変わらない。
23　 Ibid., p. 20.
24　 Ibid., p. 10.





























ているが 34、hantise という語の動詞hanter が、幽霊などが「出る」、何かが「付きまとう」と
いう意味であり、幽霊屋敷（la maison hantée）も、要するに何かにとりつかれている家であ
ることを考えれば、《付きまとうもの》に描かれた幼虫状のものと、『幽霊屋敷』第5葉に登
27　 Ibid., p. 30.
28　 これはL’initiation に掲載時も変わらない。
29　 Pierre Larousse (ed.), Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, vol. 10, Paris, Administration du Grand 
Dictionnaire Universel, 1873, p. 214.
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32　 Gott, op. cit., pp. 125–6.
33　 Ibid., pp. 126–7.









































































































37 Gamboni, p. 221（邦訳、280頁）。
38 本江、前掲書、246頁。
39 Lettres inédites, p.40.
40 Lettres inédites, p.48.
41 本江、前掲書、246頁。
42 Lettres inédites, p.48. ただし、引用部分中意味の通らないoùをouに読み換えた。
43 Sven Sandström, Le Monde imaginaire d’Odilon Redon. Etude iconologique, Lund, Berlingska Boktryckeriet, 








































































45 Gamboni, pp. 91, 124（邦訳、134、166頁）．
46 Lettres d’Odilon Redon 1878–1916, publiées par sa famille avec une préface de Marius–Ary Leblond, Paris et 
Bruxelles, Librarie nationale d’art et d’histoire & G. van Oest, 1923, pp. 31–2.
47 Mellerio, op.cit., p. 101.



































49 [Tadée Natanson], “Petite Gazette d’Art: Un Album d’Odilon Redon,” La Revue blanche, février 1897, p. 140.




























51 Edmond Pilon, “Notice Bibliographiques: La maison hantée”, Mercure de France, mai 1897, p. 387.


























































































Ex. cat., Odilon Redon. Prince of Dreams 1840-1916, The Art Institute of Chicago / Amsterdam, Van Gogh 
Museum / London, Royal Academy of Arts, 1994：図1 。
André Mellerio, Odilon Redon, repr., New York, Da Capo Press, 1968 [first published Paris, Sosiété pour l’étude 
de la gravure française, 1913]：図2–11, 14–18。




Images that don’t illustrate the story 
?  The methodology of Odilon Redon’s La Maison hantée
Chikashi KITAZAKI
Redon’s lithographic album la Maison hantée, inspired by the English ghost story, Haunted and the 
Haunters: or, The House and the Brain (1859) by Edward George Bulwer-Lytton, has been critisised for being 
too illustrational and lacking originality. Yet, when the images are compared with the captions and the French 
translation of the original text of the novel by René Philipon, who orderd the album to Rodin, it becomes evi-
dent that the painter selected the objects that the narrator actually saw in the haunted house—the parts that do 
not describe story elements. To achieve an effect of ambiguity, Redon avoided narrative depictions of the scenes 
and in fact rejected illustrating the story. 
